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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 
IVB SD melalui penerapan model STAD pada mata pelajaran IPA di SD N Puro 
Pakualaman, Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan desain 
penelitian yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Tagart. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IVB SD N Puro Pakualaman, Yogyakarta yang 
berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang 
berupa tes dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisis diskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil nilai rata-
rata kelas yang pada siklus I meningkat sebesar 16,44 (kondisi awal sebesar 46,23 
menjadi 62,67) dan pada siklus II meningkat sebesar 35,44 (kondisi awal 46,23 
menjadi 81,67). Pada siklus I siswa yang tuntas belajar mengalami peningkatan 
sebesar 13% atau 5 orang siswa (kondisi awal 27% atau 7 orang siswa menjadi 
40% atau 12 orang siswa). Pada siklus II meningkat sebesar 66,33% atau 21 orang 
siswa (kondisi awal 27% atau 7 orang siswa menjadi 93,33% atau 28 orang siswa. 
Dilihat dari peningkatan setiap siklus dapat dikatakan bahwa penerapan model 
STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IVB SD Negeri Puro 
Pakualaman Yogyakarta pada mata pelajaran IPA. 
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